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Reformas y rupturas. La bula Ite vos (1517) 
y el franciscanismo hispano 
Primeras Jornadas Internacionales sobre el Franciscanismo Ibérico 
(El Pardo [Madrid], 14-16 diciembre 2017)
Del 14 al 16 de diciembre de 2017 se celebraron en El Pardo (Madrid) las Prime-
ras Jornadas Internacionales sobre el Franciscanismo Ibérico para conmemorar 
el quinto centenario de la publicación de la bula Ite vos. Conocida como «bulla 
unionis» por haber pretendido mantener la unidad de la Orden de Hermanos 
Menores situando todas las reformas franciscanas bajo la Observancia, en reali-
dad supuso la separación jurídica definitiva entre Observancia y Conventualidad, 
una división que se venía dando de facto, de forma cada vez más contundente y 
notoria, desde el Concilio de Constanza (1414-1418). La efemérides invitaba a 
revisitar ese periodo histórico estudiando el origen y desarrollo de las distintas 
reformas en el abigarrado mundo franciscano de la Península Ibérica desde me-
diados del siglo xv hasta bien entrado el siglo xvi, así como la preponderancia 
que adquirió la Regular Observancia, que, apoyada por la Corona, extendió su 
influencia al continente americano y dio el golpe de gracia a la Conventualidad. 
Del mismo modo, se hacía necesario analizar el desarrollo vigoroso de la Descal-
cez. Y todo esto alargando la vista, para conseguir pintar un cuadro general, a la 
Observancia cismontana (Italia) y a la de los otros países ultramontanos (aquellos 
más fundamentales): Francia, Alemania y Portugal.
Las jornadas fueron organizadas por la Escuela Superior de Estudios 
Franciscanos (eseF-El Pardo/Madrid), por el Instituto Teológico oFm de Mur-
cia y por la Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos con la colaboración 
de todas las provincias franciscanas ibéricas de las distintas ramas de la primera 
Orden. Los coordinadores de las jornadas fueron tres profesores de historia de 
la Orden Franciscana de la eseF, que a su vez ejercen la docencia en otros cen-
tros académicos y universitarios: María del Mar Graña Cid (Universidad Pon-
tificia Comillas, Madrid), Francisco Javier Rojo Alique, oFm (Instituto Teoló-
gico de Murcia oFm) y José Ángel Echeverría Echeverría oFmCap. (Facultad 
de Teología de Vitoria-Gasteiz). Las jornadas, aunque tituladas «primeras», 
pretendían situarse en la estela de otros congresos sobre historia franciscana de 
la Península Ibérica celebrados anteriormente con gran altura científica. Or-
ganizados todos ellos por la Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos, 
bien en colaboración con el Centro Cisneros de Madrid, con los franciscanos 
conventuales de España, con la Universidad Internacional de Andalucía o en 
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solitario –habitualmente en su sede de Priego de Córdoba–, sus actas están 
publicadas. Objetivo de las jornadas, que retoman esta estela con vocación de 
continuidad, fue y sigue siendo ofrecer un cauce que aglutine de alguna forma 
los estudios franciscanos de corte histórico relativos a la Península Ibérica y 
sus misiones, que en este momento se encuentran en un estado muy disperso. 
Se pretende que otros investigadores, además de los que ya publican estudios 
sobre esta temática, se animen a hacer de la Orden Franciscana objeto de sus 
estudios e investigaciones.
Las ponencias 1 se organizaron por sesiones que agrupaban temas afines, 
buscando un estilo de congreso que combinara el tiempo dedicado a las exposi-
ciones (unos cuarenta minutos) y el destinado al diálogo y al debate, que siempre 
resulta muy enriquecedor.
Las dos primeras sesiones (14 diciembre, jueves, por la tarde) se centraron 
en la bula Ite vos y en la situación de la Observancia ultramontana (la de los 
países más significativos, como Francia, Alemania y Portugal). Giuseppe Buffon 
1 Para mayor claridad, transcribo los autores y títulos de las ponencias siguiendo el orden en el que 
tuvieron lugar: Giuseppe Buffon (Pontificia Università Antonianum, Roma): «Ite vos»: tra unifor-
mità istituzionale e coscienza individuale; Fernando Muñoz Sánchez (Universidad de La Rioja): La 
representación de la bula «Ite vos» (1517) en las crónicas franciscanas hispánicas; Ludovic Viallet (Cen-
tre d’Histoire «Espaces et Cultures», Université Clermont Auvergne): Les réformes franciscaines 
‘de observancia’ de l’Atlantique à la Baltique: propos de vie, institutions, identités (milieu du xve-milieu 
du xvie siècle); Vitor Teixeira (Universidade Católica Portuguesa, Oporto): La bula «Ite vos» y los 
franciscanos portugueses; Francisco Javier Rojo Alique (Instituto Teológico oFm de Murcia): Las re-
formas franciscanas bajomedievales en la Península ibérica: balances y perspectivas de estudio; José María 
Miura Andrades (Universidad Pablo de Olavide): Las reformas franciscanas en la Andalucía Bética 
a fines de la Edad Media. Un camino entre la frustración y la autonomía; María Elisa Martínez Vega 
(Universidad Complutense de Madrid): Antecedentes y difusión de la descalcez franciscana en Espa-
ña; Alfredo Alvar Ezquerra (Centro Superior de Investigaciones Científicas, Madrid): El Cisneros 
político y sus reformas y rupturas; María del Mar Graña Cid (Universidad Pontificia Comillas, Ma-
drid): Modelos de reforma franciscana femenina en Castilla entre los siglos xv y xvi; Gonzalo Fernández 
Gallardo: La supervivencia de los Franciscanos Conventuales entre la «Ite vos» (1517) y su supresión 
(1567); Ignasi Fernández Terricabras (Universitat Autònoma de Barcelona): ¿Culminando la he-
gemonía de la Observancia? La reforma de las órdenes franciscanas por Felipe ii (1566-1571); Michele 
Camaioni (Universität Tübingen): Riforme francescane e Riforma: il caso dei primi cappuccini (1525-
1542); José Ángel Echeverría Echeverría (Facultad de Teología de Vitoria): La influencia de la 
legislación de las reformas franciscanas en las Constituciones capuchinas de 1536; Rafael M. Pérez García 
(Universidad de Sevilla): Los franciscanos y la creación de la literatura mística en lengua castellana, ca. 
1510-1540: contexto, fuentes, escritura; Mª Xesús Bello (Universität Tübingen): Kaspar Schatzgeyer 
ofm: Franciscano reformista. Teólogo contrarreformista; Mónica Ruiz Bañuls (Universidad de Alican-
te): La reforma franciscana y el proceso evangelizador novohispano: ¿utopía y milenarismo en las crónicas 
seráficas del siglo xvi?; Jesús Paniagua Pérez (Universidad de León): Las utopías americanas de Fray 
Francisco de Quiñones.
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(Pontificia Università Antonianum, Roma), con su ponencia su ponencia «Ite 
vos»: tra uniformità istituzionale e coscienza individuale, desarrolló el tema de la 
afirmación de la conciencia individual frente a la uniformidad institucional, as-
pecto decisivo en el crecimiento de la conciencia de autonomía de las distintas 
reformas, en primer lugar de la Observancia, lo que llevó en último término a la 
promulgación de la Ite vos, que no innovó nada, sino que ratificó una situación 
de división que se venía dando en la Orden Franciscana desde el Concilio de 
Constanza. Le siguió otra conferencia sobre el tratamiento de la bula en las cró-
nicas de las provincias franciscanas hispánicas del siglo xvi y xvii, sobre todo en 
las de la provincia franciscana de Burgos, a cargo de Fernando Muñoz Sánchez 
(Universidad de La Rioja), titulada La representación de la bula «Ite vos» (1517) 
en las crónicas franciscanas hispánicas. La segunda sesión tenía como objetivo alar-
gar la vista a la Observancia ultramontana, sobre todo a Francia, Alemania y 
Portugal, desde mediados del siglo xv a mediados del siglo xvi, para encua-
drar mejor la Observancia y las reformas de la Península Ibérica y apreciar las 
relaciones existentes entre ellas. A ello respondieron las ponencias de Ludovic 
Viallet (Centre d’Histoire «Espaces et Cultures», Université Clermont Auverg-
ne), titulada Les réformes franciscaines «de observantia» de l’Atlantique à la Baltique: 
propos de vie, institutions, identités (milieu du xve-milieu du xvie siècle); y la de Vitor 
Teixeira (Universidade Católica Portuguesa-Oporto), titulada La bula «Ite vos» 
y los franciscanos portugueses.
Las sesiones del viernes 15 de diciembre fueron cuatro. La primera y la 
segunda abordaron el tema de las reformas franciscanas en la Península Ibérica 
durante la Edad Media tardía y primera Edad Moderna. Las tres conferen-
cias que configuraron la primera se centraron en las perspectivas actuales de 
dicha investigación, en las reformas franciscanas en la Andalucía Bética y en 
el nacimiento y difusión de la Descalcez. Los autores y títulos de los estu-
dios fueron los siguientes: Francisco Javier Rojo Alique (Instituto Teológico 
de Murcia oFm): Las reformas franciscanas bajomedievales en la Península Ibérica: 
balances y perspectivas de estudio; José María Miura Andrades (Universidad Pablo 
de Olavide, Sevilla): Las reformas franciscanas en la Andalucía Bética a fines de la 
Edad Media. Un camino entre la frustración y la autonomía; María Elisa Martí-
nez Vega (Universidad Complutense de Madrid): Antecedentes y difusión de la 
descalcez franciscana en España. La segunda sesión se centró sobre las reformas 
femeninas en el mismo contexto histórico y sobre uno de los principales prota-
gonistas de todo el proceso reformista, tanto en vertiente masculina como fe-
menina, el Cardenal Cisneros, que también participó en las negociaciones que 
condujeron a la redacción de la bula Ite vos. Alfredo Alvar Ezquerra (Consejo 
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Superior de Investigaciones Científicas-Madrid) dibujó con singular pericia la 
figura de Francisco Jiménez de Cisneros, dedicando más tiempo a la reforma 
del clero de su archidiócesis de Toledo que a la de la Orden Franciscana, con la 
ponencia El Cisneros político y sus reformas y rupturas. María del Mar Graña Cid 
(Universidad Pontificia Comillas-Madrid) disertó sobre el complejo mundo de 
las reformas franciscanas femeninas y la heterogeneidad de sus propuestas de 
vida, con un estudio titulado Modelos de reforma franciscana femenina en Castilla 
entre los siglos xv y xvi.
La sesión tercera tuvo como tema de estudio la supresión de los conventua-
les y la hegemonía de la Observancia, conseguida ésta con el apoyo decidido de la 
Corona. Gonzalo Fernández Gallardo, religioso conventual, con una conferencia 
muy ponderada, se enfrentó con el espinoso tema de la supresión de los conven-
tuales, fruto de una política determinada y de innumerables intrigas e intereses 
cortesanos. El título del estudio fue: La supervivencia de los franciscanos conventuales 
de España entre la «Ite vos» (1517) y su supresión (1567). Ignasi Fernández Terrica-
bras (Universitat Autònoma de Barcelona) habló sobre la reforma de las órdenes 
franciscanas por parte de Felipe ii, momento hegemónico de la Observancia, con 
su ponencia ¿Culminando la hegemonía de la Observancia? La reforma de las órdenes 
franciscanas por Felipe ii (1566-1571). La última sesión del día no dejó de lado la 
reforma capuchina, aunque su presencia en la Península Ibérica no tendría lugar 
hasta el último tercio del siglo xvi. Michele Camaioni (Universität Tübingen) 
trató de forma muy sugerente sobre los primeros capuchinos: Riforme francescane 
e Riforma: il caso dei primi cappuccini (1525-1542). Por su parte, José Ángel Eche-
verría (Facultad de Teología de Vitoria-Gasteiz) dedicó su estudio a la influencia 
de la legislación de las reformas franciscanas (sobre todo la de Villacreces, las 
de las casas de retiro o recolección y la de los descalzos) en las Constituciones 
capuchinas de 1536.
Las dos sesiones del último día (16 diciembre, sábado) se ocuparon de la 
teología y espiritualidad del momento y de las influencias de las reformas francis-
canas en la evangelización de América. En la primera sesión se trató del inicio de 
la literatura mística en lengua castellana, cuyos protagonistas indiscutibles fueron 
franciscanos como Francisco de Osuna con su Abecedario espiritual. Rafael M. Pé-
rez García (Universidad de Sevilla), con una presentación muy lograda, habló so-
bre Los franciscanos y la creación de la literatura mística en lengua castellana, ca. 1510-
1540: contexto, fuentes, escritura. Mª Xesús Bello (Universität Tübingen) ofreció 
el perfil teológico de un franciscano alemán contrarreformista, pues la Ite vos 
coincidió en el tiempo con la rebelión luterana, con un estudio titulado: Kaspar 
Schatzgeyer ofm: franciscano reformista. Teólogo contrarreformista. La última sesión 
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abordó el tema de las relaciones entre las reformas franciscanas de la Península 
Ibérica y la evangelización de América, concediéndole el protagonismo que le co-
rresponde en ello a fray Francisco de los Ángeles Quiñones. No pudo presentar 
su ponencia la profesora Mónica Ruiz Bañuls (Universidad de Alicante), titulada 
La reforma franciscana y el proceso evangelizador novohispano: ¿utopía y milenarismo en 
las crónicas seráficas del siglo xvi?, aunque el texto se publicará en las actas. Por su 
parte, Jesús Paniagua Pérez (Universidad de León) centró su exposición, con un 
sentido crítico muy equilibrado, en la figura de Quiñones: Las utopías americanas 
de Fray Francisco de Quiñones.
En el diálogo de la última sesión de las jornadas, a modo de broche final, 
se hizo sentir la necesidad de organizar nuevos encuentros sobre la historia del 
franciscanismo ibérico por su indudable interés, tanto para la historia general 
como de la Iglesia en la Península. Además, afloraron algunas líneas o campos de 
investigación sobre aspectos que requieren dedicación, estudio, profundización 
y nuevos acercamientos desde ángulos todavía poco explorados y que sería bue-
no tener en cuenta en el futuro. Sin ánimo de ser exhaustivo cito algunas de las 
líneas sugeridas: los estudios y las bibliotecas franciscanas durante el siglo xv y 
siguientes; la teología y espiritualidad durante los siglos y i y hasta el tiempo de la 
Ilustración; los procesos de canonización de los hermanos laicos; la legislación de 
las distintas reformas franciscanas; el estudio del franciscanismo ibérico durante 
el reinado de Carlos v; los contactos de las reformas ibéricas con las reformas 
europeas; los movimientos de reforma y los estudios; las reformas femeninas y sus 
relaciones con las reformas masculinas.
Sólo añadir que las Actas de las jornadas serán publicadas convenientemente 
en la revista Archivo Ibero Americano 2.
José Ángel eCHeverría
Facultad de Teología de Vitoria
2 En la publicación de las Actas se incluirá la traducción al español de la bula Ite vos (29 mayo 
1517) que para las jornadas hizo, con gran amabilidad, un experto en la materia, el P. Tarsicio de 
Azcona, OFMCap., que también dedicó estudios valiosos a la reforma de la Orden Franciscana 
durante el reinado de los Reyes Católicos y posteriormente.
